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松原理佳
（総合国際学研究科博士前期課程二年）
　加藤晴子先生
にきく
―
先生が最近読んだ本のなかで面白いと感じられた本はなんで
すか？
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―
次は「オタクの王様」として有名な岡田斗司夫の本ですね。
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聞き手
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悪役がヒーロー以上のクリエイターだったとは……。では、
最後の一冊はどのような本ですか？
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それぞれタイプの異なる三冊でした。
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